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０．はじめに
自己紹介
丸本高己（学習サポートデスクスタッフ）
2015年 京大文学部入学
2019年 文学研究科入学、現在Ｍ２
専門：ニーチェ（19c独）の思想研究
オンラインレポート執筆講座：京都
大学附属図書館学習サポートデスク2
今日の内容
１. 準備
２．図書・雑誌を探す！
３．論文を探す！
４．文献が京大になかったら...
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1. 準備
専用プラグインをインストールしておきましょう。
↪これにより、オンライン上で読むことのできる図書・論文に、
直接（自宅からでも！）アクセスすることができます。
インストールの方法はこちら。
あるいは「京都大学図書館機構 電子ジャーナル・データベース認証システム」
で検索。
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２．図書・雑誌をさがす
→ の活用
著者名、書名などを入力し、検索結果画面で配置場所を確認する。
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２．図書・雑誌をさがす
▶さらに有効に検索するために…
・「#」（sharp）検索： 検索語の前に「#」をつける
検索語に完全に一致するタイトルや著者名での検索
・「*」（asterisk）検索: 検索語の後に「*」をつける
西洋語などの語尾変化に対応
eg.) 「japan*」で検索すると、「japan」「japanese」を含む検索結果が表
示される
▶「詳細検索」を用いれば、より効果的に絞り込みができる
↪著者名や書名にかぎらず、所蔵館、言語などの入力ができる
検索のコツ
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電子化されている書籍であれば、そのまま中身を読むこともできる。
（ただし予め、専用プラグインのインストールが必要。）
２．図書・雑誌をさがす
KULINE検索結果ページ
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２．図書・雑誌をさがす
もっと便利に検索！？
KULINEスマートフォンアプリ
Step1. アプリ「Ufinity」を検索しインストール
Step2. 初期設定画面で、「京都大学」を設定
↪MyKULINEなども利用可能
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３．論文をさがす
→論文データベースの活用
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３．論文をさがす
データベースの種類
CiNiiArticles
日本語論文全般。
Web of Science
自然科学・人文社会科学全般の英語論文。すべて査読つきの論文。
論文データベースは他にもたくさんの種類がある。
（Scopus、PubMedなど）
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３．論文をさがす
日本語の論文をさがす
↪CiNiiArticles
日本の学協会誌、大学研究紀要、国立国会図書館の雑誌記事索引データベ
ースなどを収録
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３．論文をさがす
被引用件数の多い順に
並べ替えができる！
文献管理ページに
保存することができる！
（今日は省略）
論文が掲載されている
ページへのリンクなど
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https://ci.nii.ac.jp/
英語の論文をさがす
↪Web of Science
３．論文をさがす
長所
引用・被引用の系譜をたどることができ
る！
ある文献が引用した文献
→先行研究をたどる
ある文献を引用した文献
→その文献が将来に与えた影響をみる
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京大の論文データベース＝Discovery
↪個々のデータベース（CiNiiやWeb of Scienceなど）を
統合したサービス
３．論文をさがす
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Discoveryの欠点
・登録されている個々のデータベースの最新の論文が抜
け落ちている可能性がある。
・すべてのデータベースを登録しているわけではない。
・膨大な検索結果。図書、雑誌、論文などが区別されず
に表示される。
３．論文をさがす
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４．文献が京大になかったら？
①他大学図書館を訪問する
②本の取り寄せやコピーを依頼する
③図書館に本の購入を依頼する
④公共図書館を利用する
⑤自分で買う
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選択肢
①他大学図書館を訪問する
・KULINE「他大学検索」
↪他の大学での所蔵の有無の確認
他の大学にあったら...
↪紹介状が必要な場合もあるので、
所属学部レファレンスカウンターに相談
４. 文献が京大になかったら...
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②取り寄せやコピーを依頼する
（相互利用サービス Interlibrary Loan）
KULINE「他大学検索」
検索結果ページ
MyKulineへ移行
図書の場合
↪KULINE「他大学検索」から
４. 文献が京大になかったら...
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②取り寄せやコピーを依頼する
（相互利用サービス Interlibrary Loan）
論文の場合
例）CiNii
の場合
京大Article Linker
↪各種データベースから
KULINE
My KULINE
４. 文献が京大になかったら...
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③図書館に本の購入依頼をする
↪附属図書館・各学部図書館の
レファレンスカウンターで申し込み。
あるいは、各図書館の指定するWEBフォームから申し込み。
（例. 附属図書館のフォーム）
４. 文献が京大になかったら...
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最後に
レポートの書き方に関して、文献の集め方・扱い方に関し
て等、ご相談があればぜひ学習サポートデスク（平日
13:00-19:00）をご利用ください。
※現在は、オンラインにてご相談を受け付けております
（要予約）。お申し込みはこちらから。
あるいは「京都大学 学習サポートデスク」で検索。
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Thank you!
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